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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
Pembelajaran Lagu Daerah dengan Ansambel Rekorder dan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi pembelajaran Ansambel Rekorder di MTs Negeri 5 
Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
Pembelajaran Lagu Daerah dengan Ansambel Rekorder di MTs Negeri 5 
Sleman. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: siswa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dapat meningkatkan keterampilan bermain alat 
musik Ansambel, guru Seni Budaya MTs menggunakan metode pembelajaran 
kelompok dalam bermain musik Ansambel, mahasiswa jurusan Sendratasik 
sebagai masukan menggunakan metode yang tepat dan menarik dalam 
pembelajaran musik Ansambel pada siswa MTs. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Lokasi penelitian adalah MTs Negeri 5 Sleman. Sasaran penelitian adalah 
Pembelajaran Lagu Daerah dengan Ansambel Rekorder di MTs Negeri 5 
Sleman. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa dengan cara mendeskripsikan dan 
menyimpulkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran Lagu Daerah 
dengan Ansambel Rekorder di MTs Negeri 5 Sleman dibagi tiga tahap yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan: guru 
mempersiapkan perangkat mengajar: Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, materi pelajaran, siswa mempersiapkan alat-alat musik. Tahap 
pelaksanaan: tujuan pembelajaran, metode yang digunakan metode ceramah, 
demonstrasi, latihan, kelompok, dan pemberian tugas. Langkah-langkah 
pembelajaran meliputi teknik permainan alat musik, permainan introduksi, 
permainan lagu, permainan coda. Tahap evaluasi: aspek penilaian 
Pembelajaran Lagu Daerah dengan Ansambel Rekorder. Faktor pendukung 
meliputi siswa disiplin dalam membawa alat musik, guru menggunakan metode 
yang tepat, lingkungan keluarga yang harmonis, dan sarana prasarana yang 
mendukung pembelajaran Ansambel Musik. Faktor penghambat meliputi siswa 
kesulitan memainkan alat musik, guru terlalu cepat menyampaikan materi, 
kurikulum Seni Budaya tertulis 2 jam pelajaran ( 1 jam pelajaran Seni Musik 
dan 1 jam pelajaran Seni Rupa), sarana prasarana belum ada ruang praktek 
kesenian atau laboratorium musik. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) adalah sekolah setingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang berbasis keagamaan (islam), artinya muatan 
pelajaran agama islam lebih besar porsinya dari pada sekolah umum. Demikian 
halnya dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) 5 Sleman yang beralamatkan 
di Desa Klaci Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. 
Perbandingan mata pelajaran agama islam dapat dilihat bahwa di sekolah umum 
pelajaran agama islam hanya 3 jam pelajaran setiap minggu, sedangkan di MTs 10 
jam pelajaran setiap seminggu.  
Di Sekolah ini juga diberikan pelajaran seni budaya. Pelajaran seni budaya 
di MTs Negeri 5 Sleman memilih dua mata pelajaran dari empat pilihan yang 
disediakan, yaitu Seni Rupa, Seni Drama, Seni Tari, dan Seni Musik. Dua mata 
pelajaran yang dimaksud adalah Seni Rupa dan Seni Musik. Materi ajar dua 
pelajaran ini meliputi teori dan praktik, materi teori misalnya mengenal ciri seni 
rupa atau seni musik daerah setempat; sedangkan praktiknya misalnya 
menggambar untuk seni rupa, dan untuk musiknya adalah memainkan instrumen 
secara bersama-sama atau ansambel.  
Isi materi ajar pelajaran Seni Budaya di MTs Negeri 5 Sleman tersebut 
adalah sebagai berikut: Materi kelas VII adalah Musik, kelas VIII adalah Seni 




musik saja dan bahkan musik dan seni rupa. Pada kelas IX pelajaran Seni Budaya 
jamnya berkurang karena siswa-siswa sudah mulai persiapan menghadapi Ujian 
Nasional sehingga konsentrasi anak diarahkan pada ujian tersebut.  
Materi ansambel seni di MTs Negeri 5 Sleman adalah memainkan alat 
musik Rekorder secara bersama-sama. Pembelajaran ansambel musik rekorder 
yang berada di MTs N 5 Sleman belum mengunakan metode dan teknik yang 
tepat, bahkan praktik memainkan alat musik rekorder juga belum di ajarkan. 
Dalam pembelajaran ansambel rekorder, guru mengajarkan teori saja. 
Materi ajar seni rupa dan seni musik meliputi pelajaran praktik dan teori. 
Materi pelajaran teori misalnya diajarkan mengenai ciri-ciri seni rupa sedangkan 
untuk praktik adalah menggambar. Pelajaran teori seni musik diajarkan jenis-jenis 
lagu daerah sedangkan praktik misalnya memainkan ansambel alat musik 
rekorder. Pada pelaksanaan mata pelajaran seni rupa dan seni musik terbagi dalam 
setiap kelas yaitu: kelas VII diajarkan pelajaran seni musik dan seni rupa 40 menit 
dalam seminggu, kelas VIII diajarkan seni rupa dan seni musik 40 menit dalam 
seminggu, kelas IX : diajarkan seni rupa dan seni musik 40 menit dalam 
seminggu. Waktu 40 menit dalam seminggu untuk kelas IX pembelajaran seni 
budaya hanya teori saja dikarenakan menjelang persiapan Ujian Nasional (Unas) 
sehingga konsentrasi anak diarahkan pada ujian tersebut. 
Alat musik tersebut digunakan untuk memainkan lagu-lagu daerah, 
misalnya untuk sekolah yang ada di Yogyakarta memainkan lagu Gundul-gundul 
Pacul. Bentuk permainan bermain secara bersama-sama ini berpengaruh terhadap 




anak akan terbiasa saling memahami, saling menghargai satu sama lain dan dapat 
berkerjasama dengan baik juga. Selain itu Lagu Daerah memiliki nilai sosial dan 
mengandung unsur pendidikan. Lagu daerah memiliki nilai sosial sehingga dapat 
menumbuhkan sifat-sifat sosial anak.  
Berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang di lakukan peneliti di 
MTs N 5 Sleman di  kelas VII pada kenyataanya belum berjalan secara lancar. 
(wawancara dengan Randat Praikawa, tanggal 06 Februari 2018, diijinkan untuk 
dikutip), hasil pembelajaran tersebut belum mencapai setandar yang telah 
ditetapkan sekolah. Hal itu karena dalam pembelajaran musik guru belum 
mempunyai metode pembelajaran dan alat peraga yang cocok untuk pembelajaran 
dengan jumlah siswa kurang lebih 40 siswa. 
Selain itu, dari pengamatan peneliti guru belum mengajarkan teknik 
bermain rekorder secara benar. Sehingga membuat siswa kurang memahami 
materi yang disampaikan oleh guru. Kekurangan-kekurang tersebut 
mengakibatkan situasi kelas tidak kondusif. Situasi kurang kondusif adalah situasi 
dan kondisi yang memungkinkan terciptanya tujuan pembelajaran secara efektif 
dan efisien, sehingga siswa mudah dalam menerima materi ajar, contoh: 
menerapkan metode/model pembelajaran yang bervariasi, menjadi guru yang 
tegas, menyepakati aturan bersama. 
Hal itu menjadi perhatian peneliti dan ingin mengangkatnya menjadi objek 
penelitian Tugas Akhir. Pada saat ini peneliti merancang pemecahan masalah 
dengan cara menawarkan strategi pembelajaran kelompok untuk mengatasi 




permasalahan alat peraga dikembangkan atau dibuat alat berbentuk audio visual, 
power point dan penayangan agar guru dapat secara mudah mengajarkan.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat rumusan 
masalah pokok yaitu: Bagaimana metode pembelajaran lagu daerah ansambel 
rekorder di MTs N 5 Sleman yang efektif? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembelajaran lagu daerah 
dengan ansembel rekorder di MTs N 5 Sleman. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam proses belajar musik 
ansambel melalui pembelajaran imitataif dan Demonstrasi, siswa kelas VII di 
MTs N 5 Sleman ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan metode pembelajaran 
imitatif dan Demonstrasi serta hasil penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan pemikiran pemikiran baru untuk menciptakan hasil belajar musik 




2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Siswa 
Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dapat meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran seni budaya. 
b) Bagi Guru 
Upaya solusi bagi guru dalam meningkatkan kreativitas dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya. 
c) Bagi Sekolah  
Peningkatan citra sekolah dimata masyarakat dan profesionalisme 
guru karena meningkatnya kreativitas dan hasil belajar para siswanya. 
 
E. Sistematika Laporan 
Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu : 
1. Bagian awal: halaman judul, halaman pengesahan, persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
2. Bagian isi: 
BAB I      :  Berisi Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. 
BAB II    :  Berisi Tinjauan Pustaka meliputi Kajian Teori, Penelitian 
yang Relevan, Kerangka Berpikir. 
BAB III   :  Berisi  Metode Penelitian meliputi, Objek Penelitian, Subjek 




pengumpul data, teknik validitas dan analisis data, indikator 
capaian penelitian.  
BAB IV   :  Berisi Hasil Penelitian dan pembahasan meliputi, profil 
sekolah, saran dan prasarana MTs N 5 Sleman, Pelaksnaan 
Pemblajaran Ansamel Rekorder di MTs N 5 Sleman, Hasil 
pengunaan metode, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Pembelajaran Ansambel Rekorder  di MTs N 5 Sleman. 
BAB V    :  Berisi   Simpulan penelitian, dan Saran-saran. 
3. Bagian akhir : Daftar pustaka, Lampiran-lampiran. 
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